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法は挙げられていた．しかしながら，標数 3 における ηT ペアリングへの攻撃方法は未だ挙
げられていない．本研究では，D.Pageらが提案した Duursma-Leeに対する攻撃を実際に実
装を行い検証し，また，D.Pageらの提案したアルゴリズムを応用し，標数 3における ηTペ
アリングへのフォールトアタックを提案し検証を行った. 
 
